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on noudatettava seuraavia ohjeita:
Polttopuita hankittaessa ulkokunnasta kulutuskuntaan on toiminta-
luvan saamiseksi käännyttävä sen hankintapiirin. päällikön puoleen,
johon hankini akunta kuuluu. (Luettelo: I.)
Niistä alueista, joista kuhunkin kuntaan saa polttopuita, hankkia,
saadaan tietoja paikkakunnan polttoainepäälliköltä, (Luettelo II) tai
hankintajärjestolta (Luettelo III). Pienehköillä paikkakunnilla, joissa
mainittuja hankintaelimiä ei ole, saadaan vastaavat ohjeet siltä han-
kintapiirin päälliköltä, johon kulutuskunta kuuluu.
Hankittaessa polttopuuta kuntaan, jossa on polttopuun hankinta-
järjestö., (Luettelo IV) on liityttävä tämän järjestön jäseneksi, koska
vain sen jäsenet saavat kuntaan tuottaa polttopuuta.
Ulkokunnasta tuotettavan, vähintään 16 m 3 käsittävän polttopuun
osto valmiina tai hankintakaupalla samoin kuin polttopuuhakkuita
varten hankittavien pystymetsien kauppa on tehtävä kirjallisesti.
Kauppakirjasta tulee ilmetä kansanhuoltoministeriön päätöksen
6 §:ssä mainitut seikat, Valmiita, lomakkeita on saatavana kaikissa
hankintapiireissä. Kauppakirja on tehtävä 3:na kappaleena.
Kauppakirjan C kappale-on 7 päivän kuluessa jätettävä kulutus-
kunnan polttoainepäällikölle"tai, ellei, sellaista ole, kansanhuoltolauta-
kunnalle.
Polttopuiden kaupoissa ei saa ylittää vahvistettuja ylimpiä, hin-
toja. Tiedot näistä on saatavana kussakin kansanhuoltolautakunnassa.
Kaikkia maalaiskuntia käsittävä hinnasto on saatavana Valtioneuvos-
ton julkaisuvarastosta, hinta 15 mk.
Polttopuita saadaan ostaa ulkokunnasta vain hankintapiirin pääl-
likön antamalla, lomakkeelle T 81 kirjoitetulla osto- ja kuljetusosoi-
tuksella (sivu 15). Kuljetuksista katso kansanhuoltoministeriön kir-
jettä sisäasiainministeriölle sivulla 14.
Polttopuun kuljetukseen tarvittavat rautatievaunut on tilattava
asianomaisen rautatieaseman päällystöltä sekä autot lähimmästä suo-
jeluskuntapiirin liikennetoimistosta,
Paperipuun, kaivospuun ja koivupropsin käyttö polttopuuna on
ilman kansanhuoltoministeriön antamaa erikoislupaa kielletty.
Jos polttopuun kauppaa koskevissa, seikoissa ilmenee epäselvyyttä,
on neuvoteltava hankintapiirin päällikön, metsänhoito] autakunnan
toimihenkilöiden, polttoainepäällikön tai hankintajärjestön kanssa.
Elleivät nämä elimet ole .voineet tyydyttävästi asiaa selvittää, voi-






















Keski-Suomi . . .
Etelä-P ohjanmaa
Turku, Humalistonk. 7.
Pori, Antinkatu 9 B.





Savonlinna, Olavink. 41 B.
Viipuri, Torkkelink. 18 B.











Sortavala, Seminaarink. 8 A.





















































































































Akaaii—Viialan Polttopuun Hankintajärjestö . . Toijala
Borgå Bränsleförening Porvoo
Ekenäs anskaffningsorganisation för brännved Tammisaari












Hämeenlinnan „ „ Hämeenlinna
Jakobstads anskaffningsorganisation för brännved Jakobstad


























Lohjan „ „ Lohjan kauppala
5Loimaan ja Loi- Polttopuun Hankintajärjestö
maan kauppalan Loimaan kauppala
Lovisa anskaffningsorganisation för brännved Lovisa







































Varkauden „ „ Varkaus




L-S — Lounais-Suomi E-K = Etelä-Karjala K-P =1 Keski-Pohjan-
S = Satakunta I-S = Itä-Savo
_
maa
U-H-= Uusimaa-Häme P-K = Pohjois-Kar- £ ~ Kamuu
t xr - T+- -n- • i P-P
= Pohjois-Poh-I-H Ita-Hame .ala - anmaa
P-H = Pohjois-Häme K-S = Keski-Suomi j, — Lappi
E-S = Etelä-Savo E-P = Etelä-Pohjan- V = Vaasa
P-S = Pohjois-Savo maa H = Helsinki
Aittolahti P-H Alavus E-P Bergö V
Ahlainen S Angelniemi L-S Björkö V
Akaa P-H Anjala I-H Bromarf H
Alajärvi E-P Anttola E-S Degerby H
Alahärmä E-P Artjärvi I-H Dragsfjärd H
Alastaro L-S Asikkala I-H Elimäki I-H
Alatornio L Askainen L-S Eno P-K
Alaveteli V Askola U-H Enonkoski I-S















































































































































































Koski H. 1. I-H







































































































































































































































































































































polttopuun kaupan säännöstelystä sekä valtion edustajan määrää-
misestä polttopuun saannin turvaamisesta annetussa laissa edellytet-
tyjä toimenpiteitä varten.
Kansanhuoltoministeriön päätös
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1942.
Polttopuun saannin ja tarkoituksenmukaisen jakelun turvaamiseksi
sekä sen hinnan vakauttamiseksi on polttopuun kauppa säännöstelty,
niinkuin tässä päätöksessä määrätään.
Mitä tässä päätöksessä sanotaan polttopuusta, koskee myös autopilk-
keen valmistukseen tai hiiltoon käytettävää puuta sekä muuta puu-
tavaraa, jonka käyttäminen polttopuuna on polttoainetarpeen turvaa-
miseksi välttämätöntä.
1 §•
Polttopuun kauppaa koskevia määräyksiä on sovellettava myös
polttopuun hankintasopimukseen ja hakkuuoikeudesta polttopuun val-
mistamista varten tehtyyn sopimukseen.
Kulutuskunnaksi nimitetään sitä kuntaa, jossa polttopuu käyte-
tään, ja ulkokunnaksi muuta kuntaa.
Kulutuskaudeksi luetaan toukokuun 1 päivän ja seuraavan vuo-
den huhtikuun 30 päivän välinen aika.
Polttoainepäälliköllä tarkoitetaan polttoaineen hankinnan ja jake-
lun keskittämisestä sekä polttoainepäällikön asettamisesta kuntiin 11
päivänä lokakuuta 1941 annetun valtioneuvoston päätöksen nojalla ase-
tettua polttoainepääilikköä tai tämän tehtäviä suorittavaa polttoaine-
päällikön varamiestä. Milloin polttoainepääilikköä ei ole asetettu
kuntaan, 'kuuluvat tässä päätöksessä polttoainepäällikölle annetut val-
tuudet ja hänelle määrätyt tehtävät kansanhuoltolautakunnalle.
2 §.
Polttopuun kaupan säännöstelyä ja valvontaa varten jaetaan maa
polttopuun hankintapiireihin, jotka ovat samat kuin metsänhoito-
lautakuntien toimialueet.
Hankintapiirin päällikkönä toimii kansanhuoltoministeriön mää-
räämä metsänhoitaja. Hankintapiirin päällikön apulaisina toimivat
metsänhoitolautakunnan ja metsänhoitoyhdistysten määräämät niiden
toimihenkilöt.
Hankintapiirin päällikön päätökseen tai muuhun toimenpiteeseen
tyytymätön saa siitä kirjallisesti valittaa kansanhuoltoministeriöön 15
päivän kuluessa päätöksestä tai toimenpiteestä tiedon saatuaan. Päätös
saadaan valituksesta huolimatta panna täytäntöön, ellei kansanhuolto-
ministeriö toisin määrää.
Ulkokunnasta saadaan kulutuskuntaan polttopuuta ostaa ja kul-
jettaa ainoastaan puiden sijaitsemispaikkakunnan hankintapiirin pääl-
likön osoituksen mukaisesti. Hankintapiirin päällikkö antaa poltto-
puun osto- ja kuljetusosoitufcsen ostajan pyynnöstä harkintansa mu-
kaan. Siinä on mainittava ostettava polttopuumäärä, alue, jolta puut
saadaan ostaa, sekä kunta, jonne ne saadaan kuljettaa.
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3 §•
Kuluttaja, jonka kulutuskauden aikana tarvitsema, ostamalla han-
kittava polttopuumäärä on enintään 16 pinokuutiometriä, saa kuiten-
kin 1 momentissa määrätyn rajoituksen estämättä ostaa tarvitsemansa
polttopuumäärän.
4 §.
Kunnan tai useampia kuntia käsittävälle alueelle, jonka kansan-
huoltoministeriö erikseen määrää, saavat 3 §: n 2 momentissa tarkoitet-
tuja tapauksia lukuunottamatta, polttopuuta ulkokunnasta ostaa ja
kuljettaa 3 §:n 1 momentin määräysten mukaisesti ainoastaan aluetta
varten perustetun polttopuun hankintajärjestön jäsenet.
Polttopuun hankintajärj eston perustamista varten polttoainepääl-
likkö tai, milloin kysymys on useampia kuntia käsittävästä alueesta,
kansanhuoltoministeriön määräämä henkilö kutsuu koolle asianomaisen
kunnan edustajan tai asianomaisten kuntien edustajat sekä kuulutuk-
sella, joka on julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalle yleisesti
leviävässä sanomalehdessä, polttopuun hankintaa ja kauppaa elinkei-
nona siinä kunnassa tai niissä kunnissa harjoittavat yksityiset ja
yhteisöt, Hankintajärjestön perustamista tarkoittavaan kokoukseen
saavat osallistua myös polttopuun kuluttaja, jonka polttoaineen tarve
kulutuskauden aikana vastaa yli 3,000 pinokuutiometriä polttopuuta
sekä useampien kuluttajien yhteinen polttopuun hankkija, jos näiden
polttoaineen tarve yhteensä ylittää sanotun määrän.
Hankintajärjestön säännöt vahvistaa kansanhuoltoministeriö.
Hankintajärjestön jäseneksi saa, paitsi asianomaista kuntaa tai
asianomaisia kuntia, liittyä vain se, jonka kansanhuoltoministeriö on
siihen hyväksynyt.
5 §•
Jos kansanhuoltoministeriö peruuttaa 4 §: n 1 momentissa tarkoite-
tun määräyksensä, on polttopuun hankintajärjestön, joka määräyksen
johdosta on perustettu, lopetettava toimintansa.
Hankintajärjestön säännöissä määrättävällä tavalla voidaan jäsen
vapauttaa järjestön jäsenyydestä. Sillä, jota päätös koskee, on oikeus




Polttopuun kauppa on tehtävä kirjallisesti, milloin ostettava poltto-
puumäärä on suurempi kuin 16 pinokuutiometriä.
Kulutuskunnassa osoitettavasta polttopuusta saa kaupan tehdä
suullisestikin, ei kuitenkaan autopilkkeen valmistukseen tai hiiltoon
käytettäväksi tarkoitetusta puusta.
Polttopuun kauppakirjasta ja hankintasopimuksesta tulee ilmetä:
1) myyjän ja ostajan nimet sekä heidän asuinpaikkansa ja posti-
osoitteensa ;
2) myytävien polttopuiden laatu ja määrä;
3) polttopuiden valmistus- tai varastoimiskunta ja niiden luovu-
tuspaikka; sekä
4) myyntihinta määrättynä markoissa ja penneissä pinokuutio-
metriltä tai metriseltä syleltä luovutuspaikalla.
Metsänhakkuusopimuksesta tulee ilmetä:
1) myyjän ja ostajan nimet sekä heidän asuinpaikkansa ja posti-
osoitteensa ;
2) se kunta ja kylä sekä sen tilan nimi ja numero, jolla hakat-
tava metsä sijaitsee;
3) Hakattavien polttopuiden arvioitu määrä pinokuutiometreissä
tai metrisinä sylinä eri laadut erikseen mainittuina;
4) mihin hakattu polttopuu hakkuupaikalta kuljetettuna aiotaan
ensin varastoida ja kuljetusmatka sanottuun varstoimispaikkaan; sekä
5) myyntihinta määrättynä markoissa ja penneissä pinokuutiomet-
riltä tai metriseltä syleltä erikseen kunkin valmistettavaksi aiotun
polttopuun laadun osalta.
Myyjän ja ostajan tulee lisäksi kauppakirjassa, hankintasopimuk-
sessa ja metsänhakkuusopimuksessa vakuuttaa, ettei heidän keskensä
ole tehty muita kysymyksessä olevaa kauppaa, hankintasopimusta tai
metsänhakkuusopimusta koskevia välipuheita.
Kauppakirjaa on laadittava 3 samasanaista, kirjaimilla A, B ja
C merkittyä kappaletta, joista A kappale jää myyjälle ja B kappale
ostajalle. C kappale on ostajan 7 päivän kuluessa kaupan päättä-
misestä toimitettava kulutuskunnan polttoainepäällikölle, jonka tulee
pitää ulkokunnasta ostetusta polttopuusta kauppakirjojen C kappalei-
den nojalla luetteloa. Polttoainepäällikön tulee toimittaa kuukauden
1 ja 15 sekä 16 ja viimeisen päivän välisinä aikoina saapuneet kaup-
pakirjojen C kappaleet 2 päivän kuluessa sanotun ajanjakson päätty-
misestä sen hankintapiirin päällikölle, jonka toimialueelta polttopuu
on ostettu.
7 §.
Tässä päätöksessä määrätty säännöstely ei koske metsähallituksen
eikä rautatiehallituksen puutavaratoimiston polttopuuhankintoja, joista
kansanhuoltoministeriö tarvittaessa antaa erikoismääräykset.
8 §•
Hankintapiirin päällikkö huolehtii valtion edustajana takavari-
koitujen polttopuuvarastojen haltuunottamisesta, pakollisen hakkuun
toimittamisesta ja korvauksien suorittamisesta sekä muista polttopuun
saannin turvaamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1940 annetussa laissa
ja sanotun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta samana päivänä
annetussa asetuksessa valtion edustajalle määrätyistä toimenpiteistä.
Viipurin läänin valtakunnan yhteyteen palautetussa osassa toimii




Joka rikkoo tähän päätökseen sisältyviä tai sen nojalla annettuja
määräyksiä, rangaistaan, niinkuin polttopuun saannin turvaamisesta
annetussa laissa on määrätty.
10 §.
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1943 ja sillä
kumotaan mainitusta päivästä lukien kansanhuoltoministeriön poltto-
puun kaupan säännöstelystä 22 päivänä toukokuuta 1942 antama
päätös.
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Ote Kansanhuoltoministeriön kirjeestä Sisäasiainministeriölle 5. 2.
1943.
Polttopuiden kuljetuksia koskevat määräykset sisältyvät kansan-
huoltoministeriön polttopuun kaupan säännöstelystä 30 päivänä joulu-
kuuta 1942 antamaan päätökseen sekä Päämajan huoltopäällikön esi-
kunnan asiasta 30. 6., 24. 9. ja 19. 10. 1942 antamiin käskyihin.
Kuljetuksia koskevat määräykset ovat seuraavat:
Kuljetusneuvo saadaan varata polttopuun kuljetukseen vain
siinä tapauksessa, että kuljetuksen tilaaja esittää hankintapiirin
päällikön antaman osto- ja kuljetusosoituksen kirjoitettuna
KH-lomakkeelle T 81.
Mainittua asiakirjaa ei vaadita, milloin:
1. kuljetus tapahtuu yhden ja saman kunnan alueella tai
yhtenäisellä asutusalueella polttopuiden kuluttajan varastoon
(ei siis edelleen kuljetettavaksi),
2. kuljetuksen tilajaana ovat seuraavat valtion laitokset:
metsähallitus, rautatiehallituksen puutavaratoimisto, valtion-
rautatiet, mesätieteellinen tutkimuslaitos, ammuslataamo, kivää-
ritehdas, laivatelakka, lentokonetehdas, patruunatehdas, ruuti-
tehdas, sytytintehdas, tykkitehdas, armeijan pukimo tai suo-
malainen sotilasviranomainen,
3. kuljetus tapahtuu hevosella,
4. kuljetus tapahtuu valtakunnan yhteyteen palautetulla
alueella.
.KH-lomake N:o T 81
Osoitus
Polttopuun ostoa ja kuljetusta varten.
oikeutetaan pitäjän
(ostaja)
kylän , alueelta ostamaan
m 3polttopuuta käytettäväksi lämmitykseen, ja
(tarkoitus)
teollisuustarkoitukseen, hiiltoon, autopilkkeiden valmistukseen * ja kulje-
tettavaksi kuntaan kaupunkiin kauppalaan






Toisella puolella mainitusta polttopuumäärästä on otettu kuljetettavaksi seuraavat
Kuormauspaikka Päiväys Määrä m» Kuljetustilauksen Kuormauspaikka ! Päiväys Määrä m» | Kuljetustilauksen
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Polttopuun hankkija
käänny asioissasi hankintapiirin
' päällikön puoleen.
